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Banyak masyarakat yang membutuhkan informasi kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang SMP 
Islam Madinatul il’mi, Ciputat, Tangerang Selatan. Banyak orang tua yang sibuk, tidak sempat ke sekolah untuk 
mencari informasi. Untuk datang langsung juga membutuhkan biaya dan sebagian orang tua juga harus tidak 
bekerja sementara supaya bisa datang ke sekolah. diusulkan pengembangan dan sosialisasi sistem informasi SMP 
Islam Madinatul il’mi, Ciputat, Tangerang Selatan berbasis web. Website dapat membantu masyarakat untuk 
mendapatkan informasi sekolah. Dengan dibuatkan website SMP Islam Madinatul Ilmi, pihak sekolah dapat 
dengan mudah menyampaikan informasi sekolah. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat melihat dengan 
mengakses websitenya. Sehingga penyampaian informasi bisa lebih cepat, lebih efisien, dan mudah untuk diakses. 
 




Many people who need information find it difficult to get information about Madinatul il'mi Islamic Middle 
School, Ciputat, South Tangerang. Many parents who are busy, do not have time to go to school to find 
information. To come directly also requires money and some parents also do not have to work temporarily in order 
to come to school. proposed the development and dissemination of information systems at the Islamic Middle 
School Madinatul il'mi, Ciputat, Tangerang Selatan. Website can help the community to get school information. 
With the website of Madinatul Ilmi Islamic Middle School, the school can easily convey school information. People 
who need information can see by accessing their website. So that the delivery of information can be faster, more 
efficient, and easy to access.  
 




Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan telah meningkat dengan pesat 
karena efisiensi dan efektivitasnya. Informasi sekolah sangat penting bagi masyarakat karena dapat 
memberikan nilai tambah bagi masyarakat (Tores & Devi, 2017). Orang tua yang ingin menyekolahkan 
anaknya selalu mempertimbangkan berbagai hal, seperti biaya, kualitas pendidikan, fasilitas, dan lain-
lain. Orang tua mencari informasi dengan berbagai cara dan dari berbagai tempat, misalnya bertanya 
dengan tetangga, keluarga, teman, datang langsung ke sekolah, dari internet, dan media lainnya. 
Informasi tentang SMP Islam Madinatul il’mi, Ciputat, Tangerang Selatan masih terbatas. Jika 
dicari di internet hanya ada beberapa informasi dan tidak terbaru. Masyarakat yang ingin mengetahui 
informasi terbaru harus datang ke sekolah secara langsung.  
Banyak masyarakat yang membutuhkan informasi kesulitan untuk mendapatkan informasi 
tentang SMP Islam Madinatul il’mi, Ciputat, Tangerang Selatan. Banyak orang tua yang sibuk, tidak 
sempat ke sekolah untuk mencari informasi. Untuk datang langsung juga membutuhkan biaya dan 
sebagian orang tua juga harus tidak bekerja sementara supaya bisa datang ke sekolah. 
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Informasi sekolah dapat disampaikan melalui brosur, media cetak, televisi, radio, atau internet. 
Brosur harus dicetak banyak, dan disebarkan ke berbagai tempat, kadang tidak semua tempat sesuai 
target yang dituju. Media cetak seperti koran, majalah, atau lainnya juga memiliki cakupan terbatas dan 
belum tentu sesuai pasar. Begitu juga televisi dan radio, informasi yang disampaikan hanya searah dan 
membutuhkan biaya yang besar. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting, karena ditujukan 
untuk membantu pekerjaan dengan menyediakan informasi dan melakukan berbagai tugas yang 
berhubungan dengan pengolahan informasi (Hanum & Saifudin, 2019).  
Sedangkan internet dapat menjangkau lebih luas, biaya relatif lebih rendah, mudah diperbaharui, 
dan bisa komunikasi dua arah (tanya-jawab). Informasi yang disampaikan melalui internet mudah dicari 
dan cepat (Habiby & Yamasari, 2017). Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap cara 
bagaimana manusia berinteraksi dan belajar (Robbi & Yulianti, 2019). Hal ini dikarenakan kebutuhan 
akan teknologi dan informasi sangat tinggi untuk membantu berbagai jenis bidang pekerjaan manusia, 
salah satunya adalah bidang pendidikan (Taufiq, Magfiroh, Yusup, & Yulianti, 2020). 
Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diusulkan pengembangan dan 
sosialisasi sistem informasi SMP Islam Madinatul il’mi, Ciputat, Tangerang Selatan berbasis web. 
Website dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi sekolah (Nurdiansyah & Abdullah, 
2016). Informasi yang disampikan harus berkualitas, yaitu harus akurat (tidak ada kesalahan), relevan 
(sesuai yang dibutuhkan), ketepatan waktu (informasi yang disampaikan tidak boleh terlambat), dan 
lengkap (informasi yang disampaikan harus jelas) (Taufiq, 2013). Dengan adanya website sekolah, maka 
informasi sekolah dapat mudah disampaikan dan dilihat oleh masyarakat. Sosialisasi ditujukan ke murid 
dan guru, agar mereka dapat mengelola informasi di websitenya. 
 
METODE 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMP Islam Madinatul Ilmi 
Ciputat, Tangerang Selatan. SMP Islam Madinatul Ilmi adalah sekolah SMP swasta yang terletak di Jl. 
Legoso Raya No. 21 Pisangan, Ciputat Timur Pisangan Ciputat Timur. Sekolah ini menggunakan 
Agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan agamanya karena mengutamakan akhlaknya. Hal ini 
sesuai visinya, yaitu “Menjadi lembaga pendidikan menengah pertama yang dapat mencetak generasi 
berakhlakul karimah, bertanggung jawab, kreatif, berwawasan luas dan mampu berkomunikasi dengan 
baik dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (Arab dan Inggris)”. 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini melibatkan siswa/siswi SMP Islam 
Madinatul Ilmi yang diharapkan dapat memanfaatkan fungsi website sekolah, dan dapat membantu 
menyampaikan ke pihak lain yang berkepentingan, misalnya orang tua, tetangga, teman, dan lain-lain. 
Siswa/siswi yang mengikuti kegiatan PKM berjumlah 25 Orang, terdiri dari 15 siswa dan 10 Siswi. 
Selain itu juga dihadiri 6 orang guru yang mendampingi siswa/siswi tersebut. Untuk pengelolaannya 
disampaikan ke guru penanggung jawab Teknologi Informasi (TI) di sekolah tersebut.  
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Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama 
dilakukan analisa kondisi dan masalah pada SMP Islam Madinatul Ilmi Ciputat. Kedua dilakukan analisa 
terhadap metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setelah diputuskan untuk 
mengembangkan website sekolah, kemudian dilakukan pendaftaran website, mendesain, dan membuat 
website. Waktu mulai kegiatan sampai website selesai sekitar 1 bulan.  
Website sekolah adalah website resmi yang khusus diperuntukkan untuk instansi sekolah, 
biasanya dengan domain .sch.id (Latif, 2016). Website ini bisa digunakan sebagai media siswa-siswi 
dalam mencari informasi seputar sekolah. Maupun sebagai salah satu sarana pendukung kegiatan belajar 
mengajar. Website Sekolah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Antara lain profil sekolah, 
konsultasi belajar, kalender akademik. Dapat juga dikembangkan dengan tambahan software pendukung 
seperti Penerimaan Siswa Baru Online, Pengumunan Kelulusan Online, E-Learning, maupun Raport 
Online. 
Untuk mengembangkan website sekolah SMP Islam Madinatul Ilmi dilakukan dengan beberapa 
tahap, yaitu mendaftarkan alamat website (domain name), berlangganan media penyimpanan (hosting), 
menginstalasi aplikasi, melakukan konfigurasi, mengunggah konten, dan mempublikasi website. Setelah 
dipublikasi, untuk melakukan perubahan/pengelolaan dapat dilakukan pada tahap perawatan. 
Pendaftaran alamat website (domain name) dan berlangganan media penyimpanan (hosting) 
dilakukan melalui penyedia jasa layanan Rumah Web dengan alamat https://www.rumahweb.com/. 
Untuk pendaftaran alamat website (domain name) sekolah (.sch.id) membutuhkan beberapa syarat, 
yaitu: 
1. KTP Republik Indonesia. 
2. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah perihal pendaftaran nama domain 
3. Surat Kuasa dari Kepala Sekolah perihal pendaftaran nama domain apabila KTP terlampir 
bukan KTP Kepala Sekolah 
 
 Sehingga pada saat akan mendaftarkan alamat website madinatulilmi.sch.id, kami berkoordinasi 
dengan Kepala Sekolah SMP Islam Madinatul Ilmi untuk melengkapi persyaratan. Setelah persyaratan 
lengkap, kami daftarkan alamat website madinatulilmi.sch.id dan mengunggah persyaratannya di form 
yang disediakan. 
Setelah alamat website disetujui dan aktif, selanjutnya dilakukan instalasi aplikasi. Aplikasi yang 
kami instalasi adalah WordPress karena menggunakan tampilan blog yang mudah dikelola. WordPress 
mudah dikelola karena tinggal melakukan memilih tema dan melalukan pengaturan sesuai kebutuhan 
tanpa melakukan pemrograman yang rumit. 
Setelah selesai instalasi, masuk sebagai admin dengan tampilan seperti pada Gambar 1. 
Pengaturan dimulai dengan mengklik tombol Customize Your Site.  
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Gambar 1 Halaman Admin 
 
Setelah diklik tombol Customize Your Site, tampil halaman pengaturan seperti pada Gambar 2 
(a), yaitu menu-menu untuk mengatur tampilan website. Menu Set Identitiy untuk mengatur identitas 
website, seperti judul, logo, tagline, dan memilih yang ditampilkan. Apakah yang ditampilkan logo saja, 
judul saja, keduanya, atau dinonaktifkan. menu Colors untuk menentukan warna background. Menu 
Header Media untuk menampilkan Video atau gambar di bagian atas (header) website, tetapi pada 
website Madinatul ilmi tidak digunakan. Menu Background Image untuk menampilkan gambar 
latarbelakang website, ini juga tidak digunakan. 
Menu Menus untuk mengatur menu apa saja yang akan ditampilkan, di website Madinatul ilmi 
ditampilkan Home, SMP Islam Madinatul ilmi, Akademik, Fasilitas, Ekstrakurikuler, Kerjasama, 
Kontak, dan Login. Menu yang sudah ditambahkan juga ditambah submenu sesuai kebutuhan. Hasil 
pengaturan ditunjukkan pada Gambar 3 (b). 
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(a) Menu Pengaturan Website 
 
(b) Pangaturan Menu 
Gambar 2 Menu Pengaturan 
 
Menu Widgets untuk mengatur tampilan header, footer, dan bagian kanan. Menu Homepage 
Settings untuk mengatur konten website, apakah statis atau menampilkan posting (kiriman) terakhir. 
Menu Additional CSS digunakan untuk menambahkan source code CSS jika diperlukan untuk mengatur 
komponen website, untuk website Madinatul Ilmi tidak digunakan. Menu Header untuk mengatur 
tampilan bagian atas (Header). Menu Design untuk mengatur tampilan website. Menu Additional untuk 
mengatur konten tambahan seperti Bio Author. Menu Slider untuk mengatur gambar yang ditampilkan 
bergantian dengan animasi digeser. 
Setelah website selesai dilanjutkan dengan mensosialisasikan penggunaan dan pengelolaannya. 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk sosialisasi ini berlangsung selama tiga hari. 
Pada hari pertama diadakan pemaparan materi bagi Siswa Siswi tentang Universitas Pamulang. 
Pemaparan ini membahas tentang Universitas Pamulang, mulai dari sejarah berdirinya Universitas, 
sampai fakultas-fakultas yang tersedia. Tidak lupa pencapaian yang telah dicapai oleh Universitas 
Pamulang dan fasilitas-fasilitas yang ada. Selain pemaparan materi Universitas Pamulang, sesi tanya 
jawab juga dilakukan untuk memastikan materi yang disampaikan sudah diterima oleh peserta dengan 
baik. 
Pada hari kedua, pengabdian masyarakat memberikan Sosialisasi tentang bagaimana Penjelsan 
Tentang Pemanfaatan Internet Positif yang diharapkan dapat dipergunakan oleh Siswa/siswi untuk 
kegiatan yang kelak akan mereka lakukan. Lalu dilakukan juga kegiatan Penjelasan dan memberi contoh 
beberapa marketplace guna mengaplikasikan apa yang telah disampaikan sebelumnya, Dari hasil 
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pelatihan di hari kedua, disimpulkan bahwa Siswa/Siswi cukup antusias dan memahi apa yang 
disampaikan.   
Pada hari ketiga, pengabdian masyarakat memberikan Implementasi tentang website, Website 
yang digunakan merupakan website yang dibuat oleh Tim Dosen dan Panitia. Dari penyampaian materi 
Implementasi Website diharapkan Siswa/siswi dapat menggunakan website sekolah sebagai Informasi 
yang akurat bagi masyarakat. 
 
HASIL  
Website yang telah didaftarkan dengan alamat madinatulilmi.sch.id dapat ditambahkan 
subdomain untuk pengembangan selanjutnya.  Karena PKM dilaksanankan di SMP Islam Madinatul 
Ilmi, maka dibuatkan alamat subdomain https://smp.madinatulilmi.sch.id/. Alamat madinatulilmi.sch.id 
belum diisi konten websitenya, maka diteruskan (forward) ke alamat https://smp.madinatulilmi.sch.id/. 
Tampilan utama website ditunjukkan pada Gambar 3. 
 
Gambar 3 Halaman Utama Website SMP Islam Madinatul Ilmi 
 
Pada Gambar 3 terlihat website menampilkan identitas sekolah SMP Islam Madinatul Ilmi, yaitu 
nama sekolah sebagai judul, di bawahnya menmpilkan alamat, dan logo ditampilkan sebagai logo. 
Dibawah judul terdapat menu utama, yaitu Home untuk kembali ke halaman depan, SMP Islam 
Madinatul Ilmi yang berisi beberapa sub menu seperti Sambutan Kepala Sekolah, Profil, Visi dan Misi, 
Struktur Organisasi, dan Sejarah. Ada 4 gambar ditampilkan secara bergantian (slider) di bawah menu 
utama. 
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Gambar 4 Halaman Konten dan Bagian Kanan 
 
Gambar 4 menunjukkan halaman konten dan menu bagian kanan. Kiriman (posting) artikel 
ditampilkan di bawah gambar Slider sesuai urutan kiriman (posting) yang terbaru ditampilkan paling 
atas, tetapi urutan bisa diatur oleh user administrator. Di bagian kanan ada menu untuk filter berdasarkan 
kategori tertentu, misalnya ekstrakurikuler, kerjasama, prestasi, dan lain-lain. Ada menu Arsip untuk 




Gambar 5 Tampilan Footer 
 
Gambar 5 menunjukkan bagian bawah (footer) website SMP Islam Madinatul Ilmi Ciputat, di 
bagian bawah ditampilkan identitas, alamat, dan legalitasnya. Di bagian tengah ditampilkan peta lokasi 
menggunakan Google Maps. Sedangkan bagian kanan ditampilkan kalender kegiatan SMP Islam 
Madinatul Ilmi Ciputat. 
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Sosialisasi website yang telah dikembangkan dilakukan dengan menyampaikan materi ke murid-
murid SMP Islam Madinatul Ilmi Ciputat. Materi mencakup bagaimana mengakses dan memanfaatkan 
website dengan baik. Cara pengelolaan website disampaikan ke guru dan staf IT yang diberi tugas untuk 
melanjutkan pengelolaan websitenya. User name dan passwordnya juga diberikan ke pengelola yang 
ditugaskan. 
Dengan dibuatkan website SMP Islam Madinatul Ilmi, pihak sekolah dapat dengan mudah 
menyampaikan informasi sekolah. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat melihat dengan 





Dengan ada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen dan 
mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan mengembangkan website sekolah SMP Islam Madinatul 
Ilmi Ciputat dapat memberikan alternatif media penyampaian informasi. Pihak sekolah dapat dengan 
mudah menyampaikan informasi sekolah dengan memasukkan (posting) di website. Informasi yang 
dimasukkan (posting) di website bisa diakses secara langsung (real time) dari mana saja. Sehingga 
masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan di 
website. 
Selain sosialisasi website, siswa-siswi SMP Islam Madinatul Ilmi juga diberikan materi tentang 
internet sehat agar mereka bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan adanya 
materi internet sehat, siswa-siswi SMP Islam Madinatul Ilmi dapat membimbing mereka untuk 
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